



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































− 78 −− 79 −
報
酬
の
均
衡
と
い
う
原
理
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
若
い
時
か
ら
神
を
信
じ
、
そ
の
教
え
に
従
う
生
活
を
心
掛
け
て
生
き
て
き
た
人
も
、
一
生
の
大
半
を
神
と
は
無
縁
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
人
生
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
、
悔
い
改
め
て
神
に
立
ち
返
り
、
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
も
、
神
が
与
え
る
罪
の
赦
し
や
救
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
全
く
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
喩
え
話
は
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
喩
え
話
は
、
人
間
の
救
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
神
は
吝
嗇
で
は
な
く
、
非
常
に
気
前
が
良
く
、
誰
で
も
何
時
で
も
神
に
立
ち
返
る
者
に
は
等
し
く
救
い
を
与
え
給
う
と
い
う
こ
と
を
人
々
の
意
表
を
突
い
た
形
で
、
印
象
的
に
語
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
イ
エ
ス
の
喩
え
話
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
庶
民
の
身
近
な
日
常
生
活
か
ら
題
材
を
得
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
、
当
時
の
社
会
の
常
識
と
は
し
ば
し
ば
か
け
離
れ
て
お
り
、
私
た
ち
に
人
間
に
つ
い
て
、
ま
た
、
神
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
新
に
考
え
直
す
よ
う
に
促
し
て
い
ま
す
。信
仰
と
い
う
の
は
、既
成
の
答
え
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
新
に
自
分
で
発
見
す
る
こ
と
の
連
続
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
問
い
は
私
た
ち
に
自
分
で
考
え
、
新
し
い
発
見
を
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
書
を
読
む
こ
と
は
、世
界
と
人
生
に
つ
い
て
、新
た
な
驚
き
を
感
じ
、
新
た
な
意
味
の
発
見
を
す
る
営
み
な
の
で
す
。
